


















Inicijator	 ovog	 simpozija	 i	 predsjednik	 njegova	 Organizacijskog	 odbora,	
Zdravko	Radman,	u	pozivu	potencijalnim	sudionicima	konstatirao	 je	da	 je	
»prostor	(…)	jedan	od	temeljnih	pojmova	filozofije	još	od	vremena	antike«	
te	da	ga	stoga	filozofi	 trebaju	dijakronijski	 i	 sinkronijski	promišljati,	ali	 je	
također	naglasio	da	se	to	ne	odnosi	samo	na	filozofiju,	nego	»tematski	ob-
zor	skupa	omogućuje	otvoreni	interdisciplinarni	pristup	koji	uključuje	kako	
određene	 grane	 filozofije	 tako	 i	 druge	 discipline	 i	 područja	 istraživanja«.	
Odjek	Radmanova	poziva	bio	je	izuzetan:	o	»čovjeku	u	prostoru«	tri	je	dana,	
u	 prostoru	 »Školske	 knjige«	 u	 Zagrebu,	 raspravljalo	 šezdesetak	 izabranih	
referenata	različitih	znanstvenih	profila	(iz	Hrvatske,	Bosne	i	Hercegovine,	










Izbor	 radova	nastalih	na	 temelju	 izlaganja	na	 simpoziju	Čovjek u prostoru 
donosimo	u	ovom	tematskom	bloku,	vjerujući	da	će	čitatelji	uzeti	u	obzir	da 
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objavljeni	radovi	–	usprkos	broju	i	opsegu	te	raznolikosti	tematskih	težišta	i	
autorskih	pristupa	–	nipošto	ne	iscrpljuju	problematiku	prostora,	kao	i	da	će	
prepoznati	da	ovaj	temat,	kao	zabilježeni	fragment	simpozija,	odgovara	kom-
pleksnosti	fenomena	prostora	i	nedovršivosti	rasprava	o	njemu.
Hrvoje Jurić
